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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ НА РІВЕНЬ 
ПРОЯВУ ПОДРУЖНІХ ПОТРЕБ ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ
Розглянуто проблему корекції високого рівня прояву подружніх погреб шлюбних 
партнерів. Розкрито суть понять «потреба» та «нереалізовані очікування». Показано, що 
використання активних форм навчання сприяє переосмисленню шлюбними партнерами 
своїх потреб та очікувань по відношенню до себе та до партнера.
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Рассмотрена проблема коррекции высокого уровня проявления супружеских потреб­
ностей брачных партнеров. Раскрыта суть понятий «потребность» и «нереализованные 
ожидания». Показано, что использование активных форм обучения способствует 
переосмыслению брачными партнерами своих потребностей и ожидании по отношению 
к себе и к партнеру.
Ключевые слова: брак, супруги, партнеры, ожидания, потребность, тренинг, коррекция.
The problem of correction of high level of display of matrimonial necessities of marriage 
partners is considered. The essence of the concepts «necessity» and «unrealized expectations» is 
exposed. It is shown that the use of active forms of teaching is instrumental in comprehension of 
the necessities and expectations of marriage partners in relation to itself and to the partner.
Keywords: marriage, married couples, partners, expectations, necessity, training, correc­
tion.
Постановка та актуальність проблеми. До вступу в шлюб у кожної люди­
ни складається певна система уявлень про своє минуле, теперішнє і майбутнє. Ці 
уявлення можуть бути помилковими та містити деякі ілюзії, але саме вони стають 
основою регуляції особистістю своєї поведінки. Під впливом батьківської сім’ї та 
власного досвіду в кожного із шлюбних партнерів склалися певні потреби у спіл­
куванні, пізнанні, у проведенні вільного часу, виробилася система сімейних і жит­
тєвих цінностей, які не завжди бувають ідентичними, а нерідко виявляються різко 
відмінними одні від інших і навіть протилежними [11].
Аналіз наукової літератури з проблем молодої сім’ї [1; 2; 4; 5; 8–10; 15-18] та 
власних результатів констатувального експерименту дає змогу нам стверджува­
ти, що на виникнення конфліктів у молодій сім’ї впливає протиріччя потреб, а та­
кож ті очікування, які сформувалися у подружжя до моменту вступу в шлюб. Кон­
флікт між членами подружжя виникає в результаті суперечностей уявлень членів 
подружжя відносно реалізації власних потреб, потреб партнера і розходження їх­
ніх уявлень з очікуваннями по відношенню до партнера. Надто високий і надто 
низький рівень прояву подружніх потреб зумовлює низьку реалізацію як власних 
потреб, так і потреб партнера, а відтак високий рівень нереалізованих очікувань, 
що є однією з причин виникнення конфліктів у молодій сім’ї.
Ми вважаємо, що подружня потреба – це факт, що зумовлений психофізіоло­
гічними особливостями людини, який впродовж життя може зазнавати змін. Очі­
кування – це бажання задоволення даної потреби. Незадоволеність потреб – це 
нереалізовані очікування, що призводять до подружнього конфлікту.
Сьогодні разом із традиційними формами підготовки молоді до сімейного 
життя та роботи з молодими сім’ями впроваджуються тренінгові методи, які спря­
мовані безпосередньо на моделювання реальних ситуацій подружньої взаємодії. 
Спеціально підібрані вправи та проблемні ситуації виступають джерелом та по­
штовхом до самопізнання шлюбних партнерів. Досягається воно не лише шляхом 
постановки завдань проблемного характеру, але й за рахунок забезпечення зво-
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ротного зв’язку кожного учасника. Отримуючи подібну інформацію, яка у чомусь 
підкріплює «Я-реальне» індивіда, а у чомусь суперечить йому, кожен із подружжя 
потрапляє у проблемну ситуацію, вихід з якої можливий шляхом переосмислення 
уявлень про себе та партнера, своїх потреб та очікувань.
Незважаючи на актуальність досліджуваного питання, доречно констатувати, 
що проблематика високого рівня прояву подружніх потреб та його корекції актив­
ними соціально-психологічними методами навчання до останнього часу недостат­
ньо розроблялася у контексті психології. Таким чином, соціальна і психологічна 
значущість визначеної проблеми, а також її недостатнє вивчення зумовили вибір 
теми статті.
Огляд попередніх досліджень. У шлюбі людська природа проявляється на­
стільки ж, як і в інших сферах. На думку Аллан Фром: «Не шлюб створює трудно­
щі. Ми приносимо їх з собою» [13, с. 267]. Одним з головних витоків неприємнос­
тей, з якими стикаються молоді люди у відносинах один з одним, це те, що всі вони 
різні. У них бувають розходження в смаках, поглядах та уподобаннях. Вони різні за 
характером та темпераментом, що також може впливати на вимоги один до одного. 
Ерік Фром одним з аспектів кохання виділяє повагу. На його думку, повага «означає 
здатність бачити людину такою, якою вона є, усвідомлювати неповторність її інди­
відуальності. Повага означає турботу про те, щоб інша людина росла і розвивалася 
по-своєму. Тим самим повага означає відсутність експлуатації» [12, с 99].
Від того, як індивід уявляє собі особистість інших членів, можливості, яки­
ми володіє сім’я, в чому розглядає її основні проблеми, в багатьох аспектах зале­
жить і те, які потреби він намагається задовольнити в сім’ї, як відноситься до різ­
них боків її життя [6].
За даними Л. А. Коростильової, погляди на те, що дає сім’я, у чоловіків і жінок 
практично однакові. Жінки вважають, що сім’я: 1) слугує опорою у важку хвили­
ну; 2)позбавляє від самотності; 3) приносить щастя від материнства; 4)впорядко­
вує інтимне життя; 5) налагоджує побут, режим харчування. Чоловіки вважають, 
що сім’я: 1) слугує опорою у важку хвилину; 2)позбавляє від самотності; 3) нала­
годжує побут, режим харчування; 4)приносить радість від батьківства; 5) впоряд­
ковує інтимне життя [7].
Дещо інші дані отримані У. Харлі, який виділив по п’ять основних потреб для 
чоловіків і жінок, виконання яких подружжя чекають один від одного. У чоловіків 
це: 1) статеве задоволення; 2) супутник по відпочинку; 3) привабливість дружини; 
4) ведення домашнього господарства; 5) моральна підтримка дружини. У жінок 
основними потребами є: 1) романтична атмосфера в сім’ї, ніжність, яка проявля­
ється з боку чоловіка; 2) потреба в спілкуванні (можливість поговорити з чолові­
ком про все, що сталося за день; 3) чесність і відкритість у стосунках з чоловіком; 
4) фінансова підтримка батька сім’ї; 5) посвята себе сім’ї (роль батька).
Невдачі чоловіків і жінок у побудові сім’ї зумовлені, на думку У. Харлі, незна­
нням потреб один одного, а постійне незадоволення хоча б однієї з потреб призво­
дить до позашлюбних зв’язків [14].
Метою статті є аналіз впливу соціально-психологічного тренінгу на рівень 
прояву подружніх потреб шлюбних партнерів у молодій сім’ї.
Опис вибірки і методів дослідження. Відповідно до мети дослідницьку ви­
бірку склали: 50 молодих осіб (25 сімейних пар), які є студентами Хмельницької 
педагогічної академії, Хмельницького національного університету і які є вчителя­
ми загальноосвітніх шкіл м. Хмельницького (експериментальна група) і 50 моло­
дих осіб (25 сімейних пар), які є студентами Хмельницької педагогічної академії і 
Хмельницького національного університету (контрольна група).
Для діагностики рівня прояву подружніх потреб до і після формувального екс­
перименту ми використали такі методики:
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1. Тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» В. Сталіна, Т. Романова і 
Г. Бутенка [3], який призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності- 
незадоволеності шлюбом обох членів подружжя. Опитувальник являє собою од­
номірну шкалу, яка складається із 24 тверджень, які відносяться до таких сфер: 
сприйняття себе і партнера, поглядів, оцінок, установок.
2. Анкета по аналізу подружніх потреб У. Харлі [14], яка розроблена для того, 
щоб допомогти визначити ступінь подружніх потреб і рівень того, наскільки вони 
задовольняються в сім’ї. Анкети для чоловіків і жінок ідентичні. Інтерпретація 
включає в себе дослідження рівня задоволення потреб в: 1) ніжності, 2) сексуаль­
них стосунках, 3) у спілкуванні, 4) у супутнику по відпочинку, 5) фінансовій під­
тримці, 6) привабливості дружини (чоловіка), 7) щирості та відвертості, 8) у до­
помозі по господарству, 9) у відданості сім’ї, 10) у захопленні з боку дружини/ 
чоловіка.
Виявлення дії впливу високого рівня прояву подружніх потреб на виникнення 
конфліктів у молодій сім’ї експериментальної та контрольної груп проводилось 
перед початком формувального експерименту та після його завершення. Оцінка 
достовірності розбіжностей показників до і після формувального експерименту 
здійснювалась з допомогою критерію «хі-квадрат».
Корекція високого рівня прояву подружніх потреб шлюбних партнерів у мо­
лодій сім’ї здійснювалася за допомогою розробленої нами тренінгової програми 
«Гармонізація стосунків у молодій сім’ї»»
Результати дослідження. Зміни у дії високого рівня прояву подружніх потреб 
шлюбних партнерів, який впливає на виникнення конфліктів у молодій сім’ї, фік­
сувались на основі порівняння результатів діагностування до і після формуваль­
ного експерименту.
У табл. 1 подані дані про зміни у рівнях прояву подружніх потреб до і після 
формувального експерименту.
Таблиця 1
Результати впливу навчальної програми на рівень прояву подружніх потреб 
чоловіків та жінок, незадоволенпх шлюбом
Рівень прояву 
подружніх по- 
треб
До експерименту Після експерименту
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
Високий
(5-6) 20 40 21 42 21 42 9 18
Середній
(4-6) 9 18 10 20 8 16 30 60
Низький
(0-2) 21 42 19 38 21 42 11 22
Як свідчать дані табл. 1, після формувального експерименту у більшості членів 
подружжя відбулися зміни у рівнях прояву подружніх потреб. Якщо до початку 
експерименту частка молодих осіб з середнім проявом подружніх потреб становила 
20 %, то після його завершення – 60 %. Значно зменшилася частка тих учасників 
експерименту, у яких був високий та низький рівень прояву подружніх потреб. 
Якщо до початку експерименту частка осіб з високим рівнем прояву подружніх 
потреб становила 42 %, то після експерименту – лише 18 %. Частка осіб з низьким 
рівнем прояву подружніх потреб до експерименту і після нього знизилася з 38 % 
до 22 % відповідно. У контрольній групі суттєвих змін не відбулося.
Описану динаміку змін у рівнях прояву подружніх потреб проілюстровано на 
рис. 1.
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Із рисунка видно, що після експерименту рівень прояву подружніх потреб став 
помірнішим, ніж до експерименту. Про це свідчить збільшення кількості осіб, які 
мають середній рівень прояву подружніх потреб.
Для доведення статистичної достовірності отриманих даних щодо змін у рів­
нях прояву подружніх потреб членами подружжя ми обчислили критерій χ2 шля­
хом порівняння розподілу даних до і після експерименту. Отримане значення χ2 =
12,1; ( p≤0,01).
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що в більшості учасників 
експерименту рівень прояву подружніх потреб став середнім, а це означає, що по­
треби членів подружжя стали менше суперечити одна одній. Відтак конфліктність 
у сімейних пар після експерименту зменшилася, оскільки конфлікти залежать не 
тільки від об’єктивних причин, а й від суб’єктивних факторів – уявлення учасни­
ків конфлікту про самих себе (про свої потреби; цінності і т.д.). Кожен із членів по­
дружжя до моменту вступу в шлюб має сформовані потреби, які не можуть бути 
ідентичними у обох шлюбних партнерів. Нерідко ці потреби є суперечливими. Не­
вміння знайти правильну лінію поведінки в сім’ї приводить до загострення проти­
річ у обох шлюбних партнерів. Після проведеної роботи члени подружжя змінили 
своє ставлення до партнерів. Це досягалося за рахунок того, що, не ставлячи надто 
високі вимоги один до одного, вони навчилися рахуватись з потребами партнера, 
поступатися один одному, розвинули в собі такі якості, як взаємна повага, довір’я, 
взаєморозуміння. Члени подружжя навчилися сприймати один одного такими, яки­
ми вони є насправді, враховувати їхні інтереси і тим самим поважати їх як особис­
тість. Це все сприяє оздоровленню психологічного клімату в сім’ї.
На позитивні зміни, які відбулися у сім’ях після проведеної роботи, вказує той 
факт, що рівень оцінювання членами подружися своїх партнерів щодо задоволен­
ня ними своїх потреб став вищим, ніж він був до експерименту.
Дані стосовно динаміки щодо кількості учасників експериментальної групи, у 
яких відбулися зміни у рівні оцінювання задоволення потреб своїм партнером, по­
рівняно із контрольною групою подані у табл. 2.
Аналіз динаміки змін, які відбулися у рівнях оцінювання задоволення потреб сво­
їм партнером, показав, що більше половини учасників експериментальної групи, 
тобто 54 %  дають високу оцінку своєму партнеру, тоді як до експерименту таку оцін­
ку своєму партнеру давали лише 10 %  осіб. Показники низького рівня задоволення 
потреб своїм партнером такі: 25 % до експерименту і 8 % після експерименту.
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Таблиця 2
Результати оцінювання щодо задоволення потреб своїм партнером 
до і після формувального експерименту
Рівень оцінювання
До експерименту Після експерименту
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
Високий
(2-3) 7 14 5 10 7 14 27 54
Середній
(-1-1) 19 38 20 40 21 42 19 38
Низький
(-3-2) 24 48 25 50 22 44 4 8
Описану динаміку змін у рівнях оцінювання задоволення потреб своїм партне­
ром проілюстровано на рис. 2.
Як бачимо з рис. 2, рівень оцінювання задоволення потреб своїм партнером 
після експерименту став вищим, ніж до експерименту. Особливо змінилося став­
лення партнерів до відданості сім’ї (9 потреба), у допомозі по господарству (8 по­
треба). Змінилось воно також у щирості та відвертості (7), у спілкуванні (3), в 
сексуальних відносинах (2), в проявах ніжності (1), у проведенні дозвілля (4), у 
фінансовій підтримці (5).
Для доведення статистичної достовірності змін отриманих результатів ми об­
числили критерій χ2 шляхом порівняння розподілу даних до і після експеримен­
ту. Отримане значення χ2  = 10,1; ( р ≤ 0,01) дозволяє нам стверджувати про пози­
тивний вплив формувальної програми на зняття напруги у стосунках між членами 
подружжя і тим самим на підвищення рівня оцінювання задоволення потреб сво­
їм партнером.
Оскільки рівень нереалізованих очікувань обернено пропорційний рівню оці­
нювання задоволення потреб своїм партнером, то слід чекати, що після форму­
вального експерименту рівень нереалізованих очікувань шлюбних партнерів по­
винен знизитися.
Дані стосовно динаміки кількості учасників експериментальної групи, у яких 
відбулися значні зміни у кількісних результатах нереалізованих очікувань, пода­
ні у табл. 3.
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Таблиця 3
Зміни у соціально-психологічних очікуваннях членів сім’ї 
до і після формувального експерименту
Рівень нереалізо­
ваних очікувань
До експерименту Після експерименту
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
Контрольна
група
Експеримен­
тальна група
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
Високий
(5-6) 12 24 13 26 12 24 4 8
Середній
(3-4) 28 56 27 54 29 58 9 18
Низький
(0-2) 10 20 10 20 9 18 37 74
Із даних табл. 3 ми бачимо, що проведений тренінг «Гармонізація стосунків у 
молодій сім’ї» позитивно вплинув на рівень нереалізованих очікувань членів по­
дружжя. Якщо до початку експерименту високий рівень нереалізованих очікувань 
спостерігався у 26 % осіб, то після експерименту він знизився до 8 % осіб. Низь­
кий рівень нереалізованих очікувань після експерименту зафіксовано у 74 % осіб, 
тоді як до експерименту він спостерігався лише у 20 % осіб. Таким чином, після 
проведеного тренінгу члени подружжя навчились йти на компроміси, знаходити 
правильну лінію поведінки в сім’ї, що дає можливість на високому рівні задоволь­
няти потреби кожного із членів подружжя. Це все знижує прояв фрустрації у од­
ного або обох партнерів, створює гармонію в подружніх взаємовідносинах і тим 
самим зменшує рівень нереалізованих очікувань у шлюбних партнерів.
Описану динаміку змін у рівнях нереалізованих очікувань проілюстровано на 
рис. 3.
Як бачимо з рис. 3, рівень нереалізованих очікувань після експерименту ниж­
чий від рівня нереалізованих очікувань до експерименту по прояву всіх подружніх 
потреб. Особливо зменшився рівень нереалізованих очікувань у: відданості сім’ї 
(9 потреба), допомозі по господарству (8), потреба в щирості та відвертості (7), в 
ніжності(1), в сексуальних відносинах(2), в спілкуванні (3).
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Для доведення статистичної достовірності отриманих результатів ми обчис­
лили критерій χ2 шляхом порівняння відсоткових розподілів даних в експеримен­
тальній групі до і після експерименту. Ми одержалиχ2 = 14,1; р≤ 0,01.
Висновок. Проведений тренінг «Гармонізація стосунків у молодій сім’ї» пози­
тивно вплинув на стосунки між подружніми парами. Проведена робота дала змогу 
членам подружжя краще зрозуміти одне одного, навчила їх налагоджувати стосун­
ки у сім’ях і формувати нові звички, виконання яких допомагає членам подружжя 
щиро захоплюватися один одним. Таким чином, у шлюбних парах сформувалися 
достатньо стійкі орієнтації стосовно один одного, виробилися певні типи поведін­
ки, які знизили високий рівень вимог щодо свого партнера і тим самим зменши­
ли конфліктність у сім’ях.
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